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 Se propone la creación y la puesta en marcha de un plan de gestión ambiental en la 
empresa Derivados Lácteos del Norte S.A del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia. 
Para el desarrollo de este proyecto aplicado se realiza un diagnóstico ambiental recopilando 
información directamente en la compañía, en este diagnóstico se evidencia que la empresa 
no maneja ningún proceso ambiental, y tampoco tienen identificados sus aspectos e 
impactos ambientales, por ende, tienen varios focos de contaminación los cuales no están 
siendo manejados o en su defecto se tratan de manera superficial. Los impactos ambientales 
más relevantes de la organización son los producidos en la caldera, los vertimientos 
líquidos industriales y el inadecuado manejo de los residuos sólidos.  
 
 De acuerdo con el análisis de la información se decide realizar el sistema de gestión 
ambiental basados en la NTC ISO 14001 de 2015 sobre sistemas de gestión ambiental, con 
el objeto principal de prevenir, controlar y/o eliminar los aspectos e impactos ambientales 
negativos generados en la empresa láctea.  
 
 Se espera que con este sistema de gestión ambiental la empresa mejore sus 
procesos y ante todo sea una compañía sostenible y amigable con el medio ambiente 
 
Palabras claves: Sistema de gestión ambiental, aspecto ambiental, impacto ambiental, 
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 The purpose is the creation and implementation of an environmental management 
plan in the company Derivados Lácteos del Norte S.A of the municipality of Santa Rosa de 
Osos, Antioquia. For the development of this applied project, an environmental diagnosis 
was made in order to collect information directly in the company, in this diagnosis it is 
evident that the company does not handle any environmental process, and they have not 
identified their environmental aspects and impacts, therefore they have several sources of 
contamination which are not being handled or are treated superficially. The most relevant 
environmental impacts of the organization are those produced in the boiler, industrial liquid 
spills and the inadequate management of solid waste. 
 According to the analysis of the information, The Company has decided to execute 
the environmental management system based on the NTC ISO 14001 of 2015 on 
environmental management systems with the main objective of preventing, controlling and/ 
or eliminating the negative environmental aspects and impacts generated in the dairy 
company. 
 It is expected that with this environmental management system the company will 
improve its processes and, above all, be a sustainable and friendly company with the 
environment. 
 
 Keywords: Environmental management system, environmental aspect, 
environmental impact, ISO 14001, Dairy North, pollution, sustainability, environment. 
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 La norma ISO 14001 en su versión actualizada del 2015 define el término medio 
ambiente como, “el entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones” 
(ICONTEC Internacional ). Realizando un análisis de la anterior definición se evidencia 
claramente que el medio ambiente es todo lo que nos rodea y que todos esos sistemas que 
forman parte de el están relacionados entre sí, siendo el hombre el más favorecido con cada 
uno de los recursos naturales que conforman el medio ambiente.  
 La naturaleza contiene cantidad de recursos naturales, indispensable para el 
bienestar y supervivencia de los seres humanos, sin duda alguna son uno de los tesoros más 
valiosos que pueden existir en todo el universo, aun comparándose con joyas y perlas muy 
costosas. Es bien sabido que los recursos son fuente de vida, dependemos de ellos, incluso 
la vida comienza en el recurso agua y de esta se deriva todo.  
 Desde tiempos remotos los seres humanos hemos modificado el ambiente para 
satisfacer nuestras necesidades, alimento, vestido y vivienda, somos los principales 
consumidores de los recursos naturales; el desarrollo global ha afectado notablemente el 
medio ambiente ya que con los intercambios de recursos aumentan la demanda de estos lo 
que lleva a que se agoten más rápido de lo presupuestado y más aún con la globalización 
que nos exige cada día avanzar y tener más bienes y servicios; desafortunadamente por 
cosas como estas estamos poniendo en riesgo el medio ambiente. Es bien sabido que los 
recursos naturales son proporcionados por la naturaleza para hacer más factible la 
supervivencia de las personas; nos proporcionan desarrollo económico y social, pero no por 
esto debemos consumirlos de una forma tan irresponsable e irracional.  
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 Con el manejo inadecuado y desmedido que hacemos de nuestro medio ambiente 
causamos grandes impactos ambientales como los son, la destrucción de los bosques y 
coberturas vegetales, deshielos de los glaciales, extinción de especies tanto de fauna como 
de flora, aumento de todo tipo de residuos, contaminación del aire, contaminación y 
disminución del agua, contaminación del suelo, con todos estos problemas estamos 
poniendo en riesgo a la sociedad en general. Si bien es claro la ejecución y puesta en 
marcha de toda actividad industrial genera múltiples aspectos ambientales, que finalmente 
desencadenan en impactos ambientales como los anteriormente señalados. Ahora bien 
teniendo conocimiento de todo esto se desarrolla un proyecto de grado aplicado el cual 
consiste en el diseño, e implementación de un sistema de gestión ambiental para la empresa 
Derivados Lácteos del Norte S.A, estando seguros de que esta compañía en la actualidad 
genera múltiples aspectos e impactos ambientales en cada uno de sus procesos productivos, 
los cuales requieren un mejor control.  
 
 En el presente documento se realiza una recopilación de datos partiendo desde la 
investigación de la normatividad ambiental actual vigente para proceder en la construcción 
de diferentes objetivos, políticas y programas ambientales, los cuales nacen de acuerdo a 
los datos arrojados de los rastreos de información y diagnósticos elaborados inicialmente 
dentro de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A. Aquí se recopila una serie de 
información, datos y resultados que se obtuvieron para poder no solo crear el cuerpo del 
proyecto de grado como tal sino también un excelente sistema de gestión ambiental para la 
compañía láctea, orientados a prevenir, controlar y/o eliminar los aspectos e impactos 
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1.2 Objetivo general. 
 
 Diseñar el sistema de gestión ambiental de la empresa Lácteos del Norte del 
municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, implementándolo y cumpliendo con los 
estándares de calidad ambiental establecidos en la norma técnica Colombiana ISO 14001. 
 
1.3 Objetivos específicos  
 
1. Formular el diagnóstico de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A, 
identificando el estado actual ambiental de la organización.  
2. Identificar los aspectos e impactos ambientales significativos dentro de la 
organización. 
3. Crear programas orientados a la prevención, control y mitigación de los aspectos e 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 Derivados Lácteos del Norte S.A se dedica a la fabricación de productos 
nutricionales y de excelente calidad. Esta compañía cuenta con una trayectoria de 28 años, 
donde se han dedicado a abastecer y satisfacer las necesidades de los clientes por medio de 
la elaboración de productos que forman parte del complemento nutricional para los seres 
humanos. Durante sus años de recorrido se han ido fortaleciendo logrando así una 
certificación de calidad en la norma HACCP, acreditándolos como una empresa certificada 
en el sector alimentario.  La organización tiene un excelente grupo de trabajo y se han ido 
acogiendo a los lineamientos establecidos en la norma de calidad alimentaria HACCP. El 
equipo profesional diariamente trabaja para mantener la certificación identificando sus 
fortalezas y sus debilidades para mejorar sus procesos productivos. En estos procesos de 
evaluación se evidencia que una de las cosas sobre las cuales se debe trabajar con mayor 
fuerza es en el componente ambiental de la organización.  
 La empresa Derivados Lácteos del Norte S.A no cuenta con un sistema de gestión 
ambiental dentro de la organización, razón por la cual no se tienen definidos programas de 
acción para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que se generan en las 
diferentes áreas de la empresa a causa de las labores diarias de trabajo.   
 A partir del proceso previo de investigación realizado en la empresa con los 
coordinadores de las áreas de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, se pudo 
evidenciar que se tienen múltiples falencias en la parte ambiental debido a que en el 
momento no les ha surgido la estricta necesidad de empezar a abordar el tema de 
cumplimiento ambiental dentro de la organización. Esto de cierto modo explica la falta de 
compromiso que se tiene con el cuidado ambiental en la empresa.  
 Sin embargo desde las áreas de calidad y de salud ocupacional se realizan pequeñas 
acciones para cumplir con algunos requerimientos interpuestos por la norma, como lo son 
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el tema de manejo de residuos sólidos, manejo de vertimientos industriales, control de 
emisiones atmosféricas y capacitaciones ambientales.   
 En este diagnóstico previo se da a conocer de la existencia de un Plan de gestión 
integral de residuos sólidos (PGIR) (Lácteos del Norte S.A )y se explica que los residuos 
generados en la empresa se manejan de la siguiente manera: residuos peligrosos, se 
disponen ante un gestor autorizado (Mi Vereda) con una periodicidad de 15 días y se cuenta 
con los certificados de disposición final de estos residuos, los residuos ordinarios se 
entregan a la empresa prestadora del servicio de aseo del área urbana del municipio de 
Santa Rosa de Osos (Interaseo S.A.S), finalmente se establece que en la empresa no se 
realiza una adecuada separación desde la fuente, por lo que residuos reciclables se disponen 
mezclados con los residuos ordinarios. 
 Por otro lado se conoció que en la actualidad la empresa tiene instalada una planta 
de tratamiento de agua residual, donde se tratan los residuos líquidos generados únicamente 
del proceso productivo pero esta planta no cumple con la norma actual Colombiana 
Resolución 631 del 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones  (Rey) (Minambiente )norma  para 
la descarga de vertimientos líquidos industriales, adicional a esto no se tiene un permiso de 
vertimientos líquidos industriales. En el momento la empresa Lácteos del Norte se 
encuentra tramitando ante la autoridad ambiental Corantioquia el permio de vertimientos.  
 La compañía productora de derivados lácteos realiza anualmente un estudio de 
emisión de gases (BB Servicios ambientales S.A ) dónde se evidencian algunas no 
conformidades debido a que el último estudio arrojo niveles superiores a los permitidos en 
cuanto a material particulado. El compromiso adquirido por la compañía fue de realizar 
mantenimiento y algunas adecuaciones a la caldera.  
 Dentro de la organización se lleva a cabo un programa de capacitaciones donde no 
solo se tratan temas de calidad y salud ocupacional, sino que también se expone a todo el 
personal diferentes temas que tiene que ver con el cuidado y preservación del medio 
ambiente, sin embargo se expresa el interés de los líderes de las gestiones por hacer mayor 
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énfasis en estos temas y sensibilizar a los trabajadores para que tomen conciencia y 
empiecen a adoptar buena prácticas que vayan encaminadas al cuidado y optimización de 
los recursos naturales. 
Como consecuencia del no cumplimiento de los requisitos legales ambientales 
vigentes aplicables  a la empresa, se está expuesto a posibles multas y/o sanciones que 
pueden afectar el bienestar de la organización, a su  vez se es muy propenso a tener 
incidentes o accidentes ambientales que puedan afectar considerablemente a los recursos 
naturales y a la salud de las personas, tanto de las que laboran en la empresa como las que 
no, es decir la comunidad del área de influencia directa e indirecta de la planta de 
producción como tal. Lo anterior teniendo en cuenta que los contaminantes ambientales 
están en la capacidad de dispersarse con facilidad, dirigiéndonos al caso específico de los 
vertimientos líquidos y las emisiones atmosféricas que se generan en la empresa siendo 
estos dos aspectos ambientales los que mayor preocupación generan actualmente ante la 
autoridad ambiental Corantioquia y por ende a la empresa. 
 Como bien es sabido todo proyecto, obra o actividad industrial genera alteraciones 
al medio ambiente razón por la cual es fundamental establecer mecanismos de control para 
prevenir, mitigar y/o eliminar los focos de contaminación ambiental que se generan a causa 
de las actividades propias de la organización. Es así como surge la necesidad de 
implementar un sistema de gestión ambiental en la empresa Lácteos del Norte del 
municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, siendo conscientes de la importancia del 
cuidado del medio ambiente y de las nuevas oportunidades que pueden generase cuando 
empresas con gran proyección e innovación se articulan con el cuidado del medio ambiente, 
garantizando de este modo que los procesos productivos son de excelente calidad y a su vez 
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3. JUSTIFICACIÓN.  
 
 Actualmente se extraen muchos materiales que son la materia prima para el 
desarrollo social, la manera de consumismo actual no solamente lleva a la destrucción de 
hábitats naturales sino también a un incremento de la contaminación de estos mismos 
recursos, ya que para la creación de un producto se emplean diferentes procesos y en cada 
uno de ellos se generan subproductos o residuos de diferentes características bien sean 
sólidos, líquidos o gaseosos, siendo estos unos de los principales causantes del deterioro 
ambiental. 
 Ahora bien, teniendo claro que en todos los sectores productivos se generan 
aspectos e impactos ambientales se hace fundamental tomar acciones eficientes 
encaminadas a controlar, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales resultantes de estos 
procesos, por esta razón se planea crear un sistema de gestión ambiental en la empresa 
Derivados Lácteos del Norte S.A, permitiendo una optimización de los recursos y 
cumpliendo con los estándares ambientales de calidad. 
 Para la compañía láctea se hace muy importante la incorporación del sistema de 
gestión ambiental dentro de la empresa puesto que en la actualidad no se cuenta con 
procesos para controlar los focos de contaminación ambiental generados en los diferentes 
procesos productivos.  
 Una de las razones fundamentales que motivo al desarrollo de este proyecto 
aplicado es demostrar que los procesos productivos desarrollados dentro de la empresa se 
pueden mejorar en pro del medio ambiente, esto gracias a la aplicación del diferentes 
programas donde se proponen medidas de manejo ambiental desde todos los aspectos 
logrando consumos eficientes de energía eléctrica, ahorro del agua, disminución de la 
generación de los residuos sólidos, disminución de la carga contaminante de las emisiones 
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atmosféricas y los vertimientos líquidos, reducción en los consumo de materiales como el 
papel, los combustibles, entre otros. Se hace primordial desde el ámbito profesional 
contribuir con la sensibilización ambiental a todos los trabajadores, despertando e 
incrementando día a día el interés por el cuidado de los recursos naturales y preservación 
del medio ambiente. Esto puede contribuir significativamente al desarrollo social 
sustentable debido a que los empleados son los actores principales para replicar las buenas 
acciones ambientales en sus hogares, motivando a todos los integrantes de su familia y a 
sus amigos para que tomen hábitos amigables con el medio ambiente. 
 Para lograr lo anterior se propone trabajar sobre la NTC ISO 14001, norma que 
propone los lineamientos para los sistemas de gestión ambiental (ICONTEC Internacional 
), estando seguros que si se trabaja con responsabilidad y compromiso se está dado uno de 
los pasos más importantes para lograr la sostenibilidad ambiental dentro de la organización, 
por otro lado esto permitirá que la empresa tenga mayor liderazgo y competitividad 
catapultándose no solo como una empresa líder en el sector lácteo sino también como una 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 
 
4.1 GESTIÓN AMBIENTAL. 
 Es un proceso en el cual se desarrollan una serie de actividades, políticas y acciones 
dirigidas de manera integral al cuidado y preservación del medio ambiente (Definición 
ABC ) 
4.2 DESARROLLO SOSTENIBL 
 Se conoce como desarrollo sostenible a aquel desarrollo que satisface las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer 
sus propias necesidades (UNESCO ) 
4.3 SISTEMA DE GESTIÓN 
 Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para 
establecer políticas, metas y procesos para el logro de estos objetivos (ICONTEC 
Internacional ).  
4.3.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 Es un documento por medio del cual una organización articula y armoniza los 
subsistemas de gestión reconocidos internacionalmente: gestión de calidad, gestión de 
seguridad y salud ocupacional y gestión ambiental, para crear una política integrada de 
gestión tendiente a la mejora continua en cada uno de sus procesos, todos ellos funcionando 
de manera sistemática y organizada (Gonzales). 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL   
 Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades (ICONTEC 
Internacional ).  
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4.4.1 NTC ISO 14001   
 Es la norma en la cual se describe como poner en marcha el sistema de gestión 
ambiental en una empresa u organización (ICONTEC Internacional ).  
4.4.2 METODOLOGÍA PHVA 
 Este es un modelo que plantea cuatro momentos: planificar, hacer verificar y actuar. 
Aquí se propone un proceso interactivo, el cual es usado por las organizaciones para buscar 
la mejora continua.  
Planificar: se establecen los objetivos y los procesos necesarios para lograr resultados de 
acuerdo a la política ambiental de la empresa. 
Hacer: se implementan los procesos de acuerdo a lo planificado. 
Verificar: se realiza seguimiento a los procesos de acuerdo a la política ambiental, teniendo 
en cuenta los objetivos y las metas plantadas, además de informa sobre los resultados. 
Actuar: emprender acciones encaminadas a la mejora continua (ICONTEC Internacional ). 
 Es fundamental para continuar con la investigación un rastreo desde sustentos, 
definiciones y conceptos de diferentes ámbitos que permitan determinar la importancia de 
la incorporación de los sistemas de gestión ambiental en las empresas, sabiendo que es 
fundamental tener un equilibrio armónico entre el medio ambiente, la sociedad y la 
economía.  
 Inicialmente, desde lo legal se establecen normas y leyes, se encuentran soportes 
solidos haciendo que la gestión ambiental tenga validez y por ende se pueda trabajar de 
manera indicada; se considera entonces pertinente tener en cuenta la fundamentación legal 
de los proceso que se deben llevar a cabo para establecer sistemas de gestión ambiental 
dentro de las industrias y los sectores productivos; partiendo de esto se retoma 
principalmente la constitución política de Colombia de 1991 en su artículo 79 donde se 
consagra que, “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
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especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”  (Corte 
Constitucional),es así como en Colombia se empieza a tener mayor interés por el cuidado y 
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente 
 El boom del cuido del medio ambiente durante años ha sido tema principal en las 
cumbres internacionales, tal y como lo fue el tratado de Viena y protocolo de Montreal que 
se celebró en marzo de 1985 teniendo como tema central la protección de la capa de ozono, 
este tratado fue firmado por nuestra nación en el año 1992 y se cataloga como el primer 
acuerdo ambiental que alcanzo la participación de todos los países del mundo 
(Minambiente ). Gracias a acuerdos como este en la actualidad se está trabajando a nivel 
nacional e internacional pare eliminar los impactos ambientales producidos diariamente en 
todo el mundo garantizando de este modo el bienestar de las generaciones futuras.  
 Dando continuidad al interés por el medio ambiente Colombia firmo la declaración 
de Rio de Janeiro durante el proyecto de ley “fundamentos de la política ambiental 
Colombiana”, declarando el desarrollo sustentable como herramienta principal para lograr 
un adecuado desarrollo ambiental en el mundo. En la declaración de rio se crearon 27 
principios donde se instauraron deberes y derechos teniendo en cuenta que la tierra es 
nuestro hogar y se deben tener acuerdos que protejan la integridad del sistema ambiental y 
del desarrollo mundial. 
 La organización internacional de normalización (ISO) presenta en el año 1996 su 
nueva norma ISO 14001 que trata de los sistema de gestión ambiental cuyo objeto principal 
es la disminución de los impactos ambientales generados en cualquier proyecto, empresa u 
organización, poniendo en marcha acciones y procesos que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente en cualquier sector productivo cumpliendo correctamente con la 
legislación ambiental establecida (ICONTEC Internacional ) 
 Autores como Frank Montabon,  Steven Melnyk y Robert Sroufe 
(Montabon)coinciden en afirmar que es deber de las empresas contar con un buen sistema 
de gestión ambiental puesto que todas las industrias sin importar la labor que desempeñen 
repercuten sobre el medio ambiente a mayor o menor escala, generando alteraciones que 
poco a poco aportan al deterioro ambiental. Estos referentes sostienen que gracias a 
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diferentes análisis empíricos realizados en varias empresas se ha evaluado la repercusión 
que tiene esta norma, arrojando como resultado que la incorporación de la ISO 14001 en las 
empresas aumenta positivamente los rendimientos ambientales y económicos (Francia). 
Gracias a la creación de la norma ISO 14001 las organizaciones implementan el ciclo 
PHVA, el cual está basado en planificar, hacer, verificar y actuar, consiguiendo así la 
sostenibilidad de la organización (Rey).  Los sistemas de gestión ambiental presentan 
múltiples ventajas y beneficios para las empresas ya que ayudan a optimizar los recursos, 
evitan las sanciones ocasionadas por los incumplimientos en la legislación ambiental, 
aumentan la competitividad mejorando la imagen de la organización y sobretodo 
contribuye al control de la contaminación ambiental (Acuña). 
 Por razones como estas es de gran importancia que la empresa Derivados Lácteos 
del Norte S.A se acoja a los lineamientos ambientales nacionales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo sostenible, tomando como referente la norma técnica Colombiana 
ISO 14001 sobre sistemas de gestión ambiental, permitiendo de este modo un mejor 
desempeño ambiental dentro de la organización, donde se mejoren los procesos productivos 
llegando a una optimización de los recursos y un mayor control de los aspectos e impactos 
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5. MARCO NORMATIVO.  
 




política de Colombia  
Gobierno de 
Colombia  
Todas las personas 
tienen derecho a 
gozar de un 
ambiente sano. 
79 
Resolución 2400 de 
1979. 
Ministerio de trabajo 
y de protección 
social 
Por el cual se 
establecen algunas 
disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 




Política de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 1997 
Ministerio de medio 
ambiente. 
Política de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 
General 
Ley 430 de 1998 Congreso de 
Colombia 




referentes a los 
desechos peligrosos 
y se dictan otras 
disposiciones. 
3, 6, 7, 10 
Decreto 321 de 1999 Ministerio del 
Interior 
Por el cual se adopta 












Por el cual se 
reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 
14, 15, 17, 24, 29 
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689 de 2001, en 
relación con la 
prestación del 
servicio público de 
aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y 
la Ley 99 de 1993 en 
relación con la 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 
Ley 1259 de 2008 Congreso de 
Colombia 
Por medio de la cual 
se instaura en el 
territorio nacional la 
aplicación del 
comparendo 
ambiental a los 
infractores de las 
normas de aseo, 
limpieza y 
recolección de 
escombros; y se 
dictan otras 
disposiciones 
4, 7, 9, 11, 12 






Por la cual se 
establecen los 
elementos que deben 
ser considerados en 
los planes de gestión 











Por la cual se 
establecen los 
lineamientos para la 
adopción de una 
política pública de 
gestión integral de 
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(RAEE), y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto 351 de 2014 Ministerio de salud y 
protección social 
Por el cual se 
reglamenta la 
gestión integral de 
los residuos 
generados en la 
atención en salud y 
otras actividades. 
7,8, 9, 10, 11, 17, 18 
Resolución 754 de 
2014. 
Ministerio de 
vivienda, cuidad y 
territorio. 
Por la cual se adopta 





y actualización de 
los Planes de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
General  
Ley 9 de 1979 Congreso de la 
República 
Por el cual se dictan 
medidas sanitarias. 
Artículos: 31, 32, 
104, 124, 144  
Resolución 2309 de 
1986 
Ministerio de Salud Por la cual se dictan 
normas para el 
cumplimiento del 
contenido del Título 
III de la parte 4a. del 
Libro 1o. del 
Decreto Ley No. 
2811 de 1974 y de 
los Títulos I, II y XI  
de la Ley 09. 
Artículos: 13, 14, 
18, 21, 29,30, 34, 38, 
62, 63.  
Resolución 189 de 
1994 
Ministerio del medio 
ambiente 




territorio nacional de 
residuos peligrosos. 
General 
Ley 253 de 1996 Congreso de la 
República 
Por la cual se 
aprueba el convenio 
de Basilea sobre el 
General  
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y su eliminación. 
El convenio es un 
acuerdo 
internacional que 
busca proteger la 
salud humana y el 
medio ambiente 
contra los efectos 
adversos derivados 
de la generación, 
gestión, los 
movimientos 
transfronterizos y la 
eliminación de los 
desechos peligrosos. 




Por el cual se 
reglamenta el 





Artículos: 9, 28, 47. 






Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
prevención y manejó 
de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el 
marco de la gestión 
integral. 
General 






Por la cual se 
desarrolla 
parcialmente el 
decreto 4741 del 30 
de diciembre de 
2005, en materia de 
Artículo 3.  
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residuos o desechos 
peligrosos. 






'Por la cual se 
establece los 
requisitos y el 
procedimiento para 




Peligrosos, a que 
hacen referencia los 
artículos 27º y 28º 
del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 
2006. 
Artículos: 2, 3, 5 








referentes a los 
residuos y desechos 
peligrosos y se 
dictan otras 
disposiciones. 
Artículos: 4, 7, 12. 






Por la cual se 
establecen los 
elementos que deben 
contener los Planes 









Resolución 1297 de 
2010 
Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 




Selectiva y Gestión 
Artículos: 16, 20.  
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Residuos de Pilas 
y/o Acumuladores y 
se adoptan otras 
disposiciones 
Resolución 1511 de 
2010 
Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 




y gestión ambiental 
de bombillas y se 
adoptan otras 
disposiciones. 
Artículos 16, 20.  
Ley 55 de 1993 Congreso de 
Colombia  
Por medio del cual 
se aprueba el 
convenio número 
170 y la 
recomendación 
numero 177 sobre la 
seguridad en la 
utilización de los 
productos químicos 
en el trabajo 
General  
Ley 09 de 1997 Congreso de la 
república 
Por la cual se dictan 
medidas sanitarias. 
31, 104, 124 
Decreto 1140 de 
2003 
Ministerio de medio 
ambiente 
Por el cual se 
modifica 
parcialmente el 
Decreto 1713 de 
2002, en relación 
con el tema de las 
unidades de 
almacenamiento, y 
se dictan otras 
disposiciones. 
General 




Por medio del cual 
se expide el Decreto 
único. 
General 
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Resolución 1111 de 
2017 
Ministerio de trabajo Por el cual se 
definen los 
Estándares Mínimos 
del Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y Salud 








desarrollo sostenible  
Por el cual se 
reglamenta la Parte 
III del Libro II del 
Decreto - Ley 2811 
de 1974: "De las 
aguas no marítimas" 
y parcialmente la 
Ley 23 de 1973. 




con el recurso agua 
en todos sus estados. 
General  
Ley 09 de 1979 Congreso de la 
república.  
Por la cual se dictan 
medidas sanitarias.   
General 
Ley 99 de 1993 Gobierno de 
Colombia.  
Tasas por utilización 
del servicio de agua.  
43 
Ley 373 de 1997. Ministerio de medio 
ambiente.  
Por el cual se 
establece el 
programa para el uso 
eficiente y el ahorro 
del agua.  
General 




Por el cual se 
reglamenta el 
artículo 15 de la Ley 
373 de 1997 en 
relación con la 
instalación de 
equipos, sistemas e 
General  
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implementos de bajo 
consumo de agua. 
Decreto 475 de 
1998. 
Ministerio de salud. Por la cual se 
expiden normas 
técnicas de calidad 
del agua potable. 
General  
Resolución 631 de 
2015.  





parámetros y los 
valores límites 
máximos 
permisibles en los 
vertimientos 
puntuales a cuerpos 
de agua superficiales 
y a los sistemas de 
alcantarillado 
público y dictan 
otras disposiciones. 
General.  
Decreto 1575 de 
2017. 
Ministerio de la 
protección social.   
Por el cual se 
establece el Sistema 
para la Protección y 
Control de la 




Resolución 273 de 
1997 
Ministerio de medio 
ambiente 
Por la cual se 
actualizan las tarifas 
mínimas de las tasas 
retributivas por 
vertimientos 
líquidos y se dictan 
disposiciones. 
General 
Resolución 0372 de 
2009 
Ministerio de medio 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial. 
Por la cual se 
actualizan las tarifas 
mínimas de las tasas 
retributivas por 
vertimientos 




2667 de 2012 
Ministerio de 
Ambiente y 
Por el cual se 
reglamenta la tasa 
retributiva por la 
General  
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utilización directa e 
indirecta del agua 
como receptor de los 
vertimientos 




Ley 697 de 2001 Ministerio de minas 
y energía 
Mediante la cual se 
fomenta el uso 
racional y eficiente 




y se dictan otras 
disposiciones. 
General  
Decreto 3683 de 
2003 
Ministerio de minas 
y energía 
Por el cual se 
reglamenta la Ley 
697 de 2001 y se 




180919 de 2010 Ministerio de minas 
y energía 
Por la cual se adopta 




Programa de Uso 
Racional y Eficiente 
de la Energía y 
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6. METODOLOGÍA.  
 
 La metodología es muy importante para el proyecto aplicado ya que aquí se señalan 
Decreto 2501 de 
2007 
Ministerio de minas 
y energía 
Por el cual se dictan 
medidas para 
promover prácticas 
de uso racional y 
eficiente de energía 
eléctrica. 
General  








Por la cual se 
establece la Norma 
de Calidad del Aire 
o Nivel de Inmisión, 
para todo el 











Por la cual se 
modifica la 
Resolución 601 del 4 
de abril de 2006. 
General 







Por la cual se adopta 
el Protocolo para el 
Monitoreo y 
Seguimiento de la 
Calidad del Aire.  
General 






Por la cual se ajusta 
el Protocolo para el 
Control y Vigilancia 




adoptado a través de 
la Resolución 760 de 
2010 y se adoptan 
otras disposiciones 
General 
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las pautas y procedimientos a desarrollar para lograr los objetivos propuestos inicialmente, 
en esta se describen los procesos metodológicos por medio de los cuales se recolectan datos 
y se analiza la información obtenida en estos procesos.  
6.1 Zona de estudio. 
 
 Derivados Lácteos del Norte S.A es una empresa privada del sector lácteo ubicada 
en el casco urbano del municipio de Santa Rosa de Osos. Este municipio se localiza en la 
región norte del departamento de Antioquia (Alcaldía Santa Rosa de Osos). Santa Rosa de 
Osos se ha caracterizado por sus grandes extensiones de tierra destinadas a producción 
lechera, siendo esta una de las principales fuentes de economía del pueblo, es por esto que 
en esta región actualmente se tienen diferentes empresas dedicadas a la fabricación de 
derivados lácteos, entre las que se destacan, la Cooperativa Colanta, Lácteos Betania, S.A y 
Derivados Lácteos del Norte S.A. 
 La compañía Lácteos del Norte fue fundada en el año 1986 y lleva una trayectoria 
de 28 años, donde se han dedicado a la fabricación de productos lácteos tomando como 
materia prima la leche, los productos que allí se fabrican son: queso, yogurt, ariquipe, leche 
larga vida y queso crema. Durante este periodo han crecido notablemente llegando a un 
total de 150 empleados en la actualidad los cuales se encuentran distribuidos en las 
diferentes áreas de trabajo de la empresa (Machado).  
 
6.2 Diseño metodológico.  
 
 Para la creación e implementación del sistema de gestión ambiental de la empresa 
Derivaos Lácteos S.A se hace necesario la utilización de diversas estrategias que poco a 
poco conducen al objetivo final. A continuación, se describen las diferentes fases o pasos 
que se realizaron para llevar a cabo el siguiente proyecto. 
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6.2.1 Recolección de información.   
 
 Inicialmente se parte desde un rastreo de información realizado directamente dentro 
de la empresa, donde se empieza a indagar desde lo más simple hasta lo más grande, esto lo 
podemos llamar reconocimiento inicial. Para el desarrollo de este reconocimiento se 
realizaron varias visitas de campo a la empresa, donde por medio de reuniones sostenidas 
con los líderes de las áreas de calidad y de salud ocupacional se conoció más afondo sobre 
la compañía. En estas reuniones se pudo identificar cual es la razón social de la empresa, 
cual es la trayectoria que se lleva, cuántos empleados se tienen, cual es el estado ambiental 
actual de la empresa, las dificultades, falencias y fortalezas que se tienen en cuanto a esta 
área, entre otras. Por otro lado se da a cocer por parte de funcionarios autorizados de la 
empresa documentos e información de la compañía, los cuales son fundamentales para 
hacer posible este proyecto de grado. 
 
6.2.2 Diagnóstico ambiental.  
 
  Posteriormente dando continuidad a este mismo método se realiza un diagnóstico 
ambiental identificando y reconociendo cuál es estado en el que se encuentra la empresa en 
cuanto al componente ambiental. Este diagnóstico ambiental de desarrollo por medio de 
una lista de chequeo dónde se valoraron diversos ítems, los cuales fueron primordiales para 
saber cuál es el estado real ambiental de la empresa láctea.   
 
 
6.2.3 6.2.3. Identificación de aspectos e impactos ambientales.  
 
 La identificación de los aspectos e impactos ambientales se desarrolla inicialmente 
de manera visual en varias visitas de campo ejecutadas a la empresa, en mentadas visitas se 
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realizan recorridos en compañía de la coordinadora de calidad, por todas las locaciones de 
la empresa, identificando los procesos y las actividades desarrolladas en cada uno de ellos. 
Posterior a esto se procede a la creación y diligenciamiento de la matriz de valoración de 
aspectos e impactos ambientales, esta se elaboró teniendo en cuenta todos los procesos y las 
actividades desarrolladas en cada uno de ellos, identificando los aspectos e impactos 
ambientales producto del desarrollo de las actividades, a su vez se logró establecer el 
componente y/o componentes afectados por los aspectos ambientales, determinado la 
condición de cada aspecto, también se dieron a conocer y se evaluaron las medidas de 
intervención actuales que se realizan en la empresa para el control de los aspectos e 
impactos ambientales, de acuerdo con la información diligenciada en esta matriz se obtuvo 
la significancia de cada aspecto e impacto ambiental y se propusieron diversas medidas de 
intervención para el control de los impactos que presentan significancia media y alta.   
 
6.2.4 Documento final SGA. 
 
 Una vez se tenga el diagnóstico ambiental desglosado y analizado se procede a 
trabajar en base a la norma técnica Colombiana ISO 14001 de 2015 sobre sistemas de 
gestión ambiental, cuyo objeto fundamental es suministrar a las empresas técnicas para 
controlar, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales generados en los procesos llevados 
a cabo dentro de la organización, logrando la protección del medio ambiente y la 
sostenibilidad ambiental. Para el cumplimiento de lo anterior la ISO 14001 propone el 
modelo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) siendo este un proceso que poco a 
poco lleva a la mejora continua.  (ICONTEC Internacional ) 
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 Siguiendo este modelo para la creación del documento final del SGA se plantea 
claramente que es lo que se pretende hacer, exponiendo los objetivos, metas, 
procedimientos a desarrollar, es muy importante establecer un cronograma de actividades 
para tener una secuencia lógica en el desarrollo del trabajo logrando así el cumplimiento de 
los objetivos propuestos para la correcta implementación del sistema de gestión ambiental, 
siguiendo los lineamientos establecidos en la norma. 
 
 
Ilustración 1. Modelo PHVA 
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Tabla 1. Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Visita a la empresa (Reconocimiento 
inicial)  
    
Realización de diagnostico     
Diligenciamiento matriz de aspectos e 
impactos ambientales  
    
Construcción del sistema de gestión 
ambiental  
    
Implementación del sistema de gestión 
ambiental  
    
Entrega total del sistema de gestión 
ambiental a la empresa  
    
 
 Ahora bien, en base a toda la información recolectada en los procesos anteriormente 
descritos se da inicio a la fabricación de los programas y medidas de manejo propuestas 
para prevenir, mitigar y/o eliminar los impactos ambientales significativos producto de las 
labores diarias de la organización.  
  Siguiendo con el proceso para la puesta en marcha del sistema de gestión 
ambiental de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A se debe hacer una revisión 
detallada de los requisitos legales y normatividad actual vigente relacionada con cada uno 
de los aspectos ambientales anteriormente evidenciados. Estos requisitos legales se 
realizarán teniendo en cuenta cada programa ambiental que compone el sistema de gestión 
ambiental, es importante conocer el tipo de norma a la que se hace referencia, la entidad 
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que la emite, el articulo y/o artículos aplicables y una breve descripción de la norma.  
 El sistema de gestión ambiental de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A esta 
conformado por 7 programas ambientales en los que se busca básicamente prevenir, 
controlar y/o eliminar cada uno de los aspectos e impactos ambientales significativos 
producto de las actividades desarrolladas dentro de la organización. Se pretende que estos 
programas estén al alcance de toda la empresa para que de este modo se apliquen de la 
mejor manera posible y así obtener los resultados esperados, garantizando una mejora 
continua para conseguir la sostenibilidad ambiental.  
 
 Los programas del sistema de gestión ambiental  deben estar enfocados al control de 
los aspectos e impactos ambientales y se desarrollan de la siguiente manera: en primer lugar 
se plantea el nombre del programa, a su vez se identifican los aspectos e impactos 
ambientales aplicables a dicho programa, posteriormente de definen los objetivos del 
programa y se expone la normatividad aplicable a este, más adelante se presentan las 
medidas de manejo y control que se van a implementar, estas medidas de manejo deben 
estar enfocadas al cumplimiento de los objetivos planteados, se tienen unos indicadores de 
monitoreo y seguimiento y se establecen las áreas de trabajo aplicables y los responsables 
de los programas.  
 
 Teniendo identificados cada uno de los procesos desarrollados dentro de la empresa 
y las actividades desglosadas de cada proceso, logramos identificar los aspectos e impactos 
ambientales de la compañía láctea razón por la cual se decide trabajar sobre los siguientes 
programas ambientales: 
 Programa para el manejo integral de los residuos sólidos. 
 Programa para el manejo de residuos peligrosos.  
 Programa para el majeo seguro de los productos químicos. 
 Programa para el manejo integral del agua. 
 Programa para el manejo de vertimientos líquidos.  
 Programa para el uso racional y eficiente de la energía. 
 Programa de control de emisiones atmosféricas. 
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6.2.5 6.2.5 Implementación del SGA.  
 
 Para la implementación del sistema de gestión ambiental se hace fundamental la 
creación de una política ambiental, la cual se debe ser definida por la alta dirección, este es 
un documento público expedido por la gerencia de la empresa en el cual se establecen todos 
los compromisos que la organización va a adquirir respecto al cuidado del medio ambiente. 
La norma ISO 14001 define la política ambiental de la siguiente manera, “Declaración por 
parte de la organización sobre sus intenciones y principios de acción acerca de su actuación 
medioambiental global, que le proporciona un marco general de actuación en el que se 
fundamentan sus objetivos y metas medioambientales” (ICONTEC Internacional ). Para 
definir la política ambiental se realiza una reunión con la alta gerencia dónde se da a 
conocer el significado e importancia de la política ambiental, a su vez se exponen las 
características con las que debe cumplir la política para que la alta gerencia defina cuál será 
la política ambiental a establecer dentro de la organización.   
 Por otro lado es primordial dar a conocer el SGA a toda la organización, es por esto 
que todos los programas del SGA coinciden en contemplera como dedida de manejo un 
plan de “Educación y formación”, esto teniendo conocimiento que la educación es la base 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo que se busca es educar a 
todos los trabajadores de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A por medio de charlas, 
capacitaciones y actividades prácticas, haciendo claridad en que las capacitaciones deben 
ser evaluadas, es decir que todo el personal que asista a las capacitaciones debe presentar 
un examen donde se avalúan los conocimientos adquiridos frente al tema o temas expuestos 
en dicha capacitación, de este modo podremos conocer si los empleados logran interiorizar 
lo que se expone en las capacitaciones, también es recomendable realizar una evaluación 
visual de los cambios en los comportamientos y hábitos ambientales que se van creando por 
parte de los miembros de la organización, esto estando seguros de que este ejercicio servirá 
como pieza clave para saber cuáles son los temas en los que se debe hacer mayor énfasis 
para crear nuevas estrategias que vayan enfocadas al mejoramiento continuo.  
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 Para conocer cuáles han sido los resultados obtenidos con la implementación del 
SGA, se crea una lista de chequeo ambiental, la cual debe ser diligenciada de manera 
bimestral por parte de las áreas encargadas de la empresa, en esta lista se evalúan diferentes 
aspectos ambientales, por medio de los cuales se puede conocer de manera global el 
desempeño ambiental que se ha tenido dentro de la compañía láctea en determinado 
periodo.   
 Sin duda alguna si se trabaja con responsabilidad y compromiso diario la empresa 
lograra perdurar en el tiempo como una compañía responsable, sostenible e innovadora. 
 
7. RESULTADOS.  
 
7.1 Diagnóstico ambiental Derivados Lácteos del Norte S.A  
 
Tabla 2. Diagnóstico ambiental 
1. Información general de la empresa 
Nombre de la Empresa Derivados Lácteos del Norte S.A 
Localización Santa Rosa de Osos, Antioquia 
Sector productivo de la empresa Lácteos 
Ilustración 2. Esquema metodología general 
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Productos elaborados Queso, yogurt, ariquipe, leche larga vida, 
queso crea. 
¿La empresa es privada o pública?   Privada 
Número de empleados 150 empleados  
2. Información ambiental de la empresa 
¿Se tiene un área de gestión ambiental? La empresa no cuenta con un área de 
gestión ambiental. El área de calidad en 
conjunto con el área SST se encarga de 
algunos temas ambientales, como el 
manejo de residuos, manejo de 
vertimientos líquidos y emisiones 
atmosféricas.  
¿Se cuenta con un sistema de gestión 
ambiental? 
No se tiene implementado un sistema de 
gestión ambiental.  
¿Se tiene una matriz de aspectos e 
impactos ambientales? 
No se tienen identificados los aspectos e 
impactos ambientales de la organización. 
¿Se tienen programas de manejo 
ambiental?  
No se tienen programas de manejo 
ambiental. 
¿Se tienen permisos ambientales 
(vertimientos, emisiones, licencias)? 
La empresa no cuanta con ningún tipo de 
permiso ambiental. 
3. Recurso agua 
¿De dónde proviene el agua para uso 
industrial? 
Acueducto municipal. 
¿De dónde proviene el agua para consumo 
humano? 
Es suministrada por botellones de agua 
comprados. 
¿De dónde proviene el agua para uso 
doméstico? 
Acueducto municipal. 
¿Se tiene permiso de concesión de aguas? No se tiene permiso de concesión de aguas. 
¿Se tienen instalados contadores de agua? En algunas áreas de trabajo se tiene 
contadores de agua. 
¿Se lleva un control del consumo de agua? No se lleva un control del agua usada en la 
planta. 
¿Se tienen sistemas de recirculación de 
agua? 
La empresa no cuenta con sistemas de 
recirculación de agua. 
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¿Se capacita al personal sobre el ahorro del 
agua? 
Si se ha capacitado al personal sobre este 
tema. Se manifiesta que los trabajadores no 
hacen un adecuado uso del agua debido a 
que derrochan mucho este recurso 
especialmente en las áreas de lavado.  
4. Vertimientos líquidos  
¿Se tienen instaladas trampas de grasas? Si se cuanta con trampas de grasas. 
¿Se cuenta con una PTAR (planta de 
tratamiento de agua residual? 
En la empresa se tiene una PTAR  
¿La PTAR cumple con la normatividad 
actual vigente? 
La PTAR no cumple con la norma actual 
que es la resolución 631. Se tiene pensado 
instalar una planta nueva que cumpla con 
la norma.  
¿Se cuenta con alcantarillado? En el sector donde se encuentra localizada 
la empresa no se tiene servicio de 
alcantarillado. Constantemente se han 
establecido reuniones entre el municipio, la 
autoridad ambiental Corantioquia y la 
compañía láctea pero aún no se ha 
planteado una solución frente al tema.  
¿Se tienen instalados pozos sépticos?  No se tienen sistemas de pozos sépticos. 
¿Se tiene permiso de vertimientos? No se cuenta con permiso de vertimientos 
líquidos. La empresa está tramitando ante 
la autoridad ambiental Corantioquia un 
permiso para descargar estos residuos cerca 
de la planta.  
5. Residuos sólidos  
¿Se tiene PGIRS? La empresa cuenta con un PGIRS, pero 
según asesoría de la ARL deben realizarse 
algunos cambios y actualizaciones.  
¿Qué tipo de residuos ordinarios se 
generan? 
Servilletas, empaques de alimentos, 
estopas. 
¿Qué tipo de residuos reciclables se 
generan? 
Papel, cartón, plástico, vidrio 
¿Qué tipo de residuos peligrosos se 
generan? 
Estopas contaminadas, recipientes de 
productos químicos, bombillas, tubos 
fluorescentes, baterías.  
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¿Se tiene acopio para el almacenamiento de 
los residuos no peligrosos? 
Si, se tiene un espacio pequeño para el 
almacenamiento de estos residuos.  
¿Se tiene acopio para el almacenamiento de 
los residuos peligrosos? 
Estos residuos son almacenados en una 
zona cerca al laboratorio.  
¿Se cuenta con gestores autorizados para la 
disposición final de los residuos sólidos? 
¿Cuáles? 
Si. El gestor para disponer los residuos 
ordinarios es la empresa prestadora del 
servicio de aseo INTERASEO S.A.S. 
Los residuos peligrosos se disponen cada 
15 días y está a cargo de la empresa MI 
VEREDA. 
¿Se tienen recipientes para depositar los 
residuos sólidos en todas las áreas de 
trabajo? 
Si, en todas las área se tiene recipientes 
para depositar los residuos sólidos  
¿Se realiza una adecuada separación desde 
la fuente? 
No se realiza una adecuada separación 
desde la fuente.  
¿Se capacita al personal acerca del manejo 
adecuado de los residuos sólidos? 
No se han realizado capacitaciones acerca 
del tema.  
6. Energía eléctrica  
¿De dónde proviene la energía eléctrica 
suministrada en la empresa? 
Proviene de la conexión pública municipal 
suministrada por la empresa de servicios 
públicos EPM. 
¿Se utilizan bombillos ahorradores? Si se tiene bombillos ahorradores de 
energía  
¿Se capacita al personal sobre el uso 
eficiente y racional de la energía eléctrica? 
No se ha capacitado al personal sobre este 
tema. 
7. Emisiones atmosféricas  
¿Se generan emisiones atmosféricas a 
causa del proceso productivo? 
Se generan emisiones atmosféricas en el 
área de la cadera.  
¿Se realizan estudios de emisión de gases? Anualmente la empresa contrata a un 
gestor autorizado para que realice estos 
estudios.  
El último estudio demostró que se están 
generando niveles superiores a los 
permitidos de material particulado. La 
empresa debe hacer mantenimiento y 
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algunas adecuaciones en la caldera para 
controlar el tema. 
¿Se capacita al personal acerca del control 
de emisiones atmosféricas? 
No se capacita a los trabajadores respecto a 
este tema.  
8. Productos químicos  
¿Se utilizan productos químicos en la 
empresa? 
Se emplean diversas sustancias químicas 
necesarias para el proceso productivo.  
¿Se cuenta con acopio general de productos 
químicos? 
Se tiene un área destinada para el 
almacenamiento de estas sustancias.  
¿Se tiene rotulados los productos 
químicos? 
Si se rotulan los productos químicos.  
¿Se capacita al personal sobre el uso 
adecuado de los productos químicos? 
Se cuenta con un asesor para el manejo de 
estas sustancias quien los capacita. 
Pero el tema no se tiene socializado don 
todo el personal de la empresa.  
 
7.2 Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales  
 
Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales Lácteos del Norte.xlsx 




               Significancia impactos ambientales 
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7.3 Sistema de Gestión Ambiental Derivados Lácteos del Norte S.A. 
 
..\SGA_Lácteos del Norte S.A\SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL_ LÁCTEOS 
DEL NORTE.pdf  
Ilustración 4. Impactos de mayor significancia 
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7.3.1. Programa manejo integral de residuos sólidos. 
 
Ilustración 7. Generación residuos ordinarios 
 
 
Ilustración 6. Generación de residuos reciclables 
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7.3.3 Programa para el manejo seguro de productos químicos. 
 
 
Ilustración 9. %Cumplimiento manejo seguro de productos químicos 
 
 
Ilustración 8. Generación de residuos peligrosos 
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7.3.4 Programa para el manejo integral del agua. 
 
 
Ilustración 10. Consumo de agua 
 






Ilustración 11. Porcentaje de cumplimiento programa vertimientos líquidos 
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7.3.6 Programa para el uso eficiente y racional de la energía. 
 
 
Ilustración 12. Consumo de energía eléctrica 
 






Ilustración 13. Porcentaje de cumplimiento programa control de emisiones atmosféricas 
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7.3 Lista de chequeo ambiental 
 
Tabla 3. Lista de chequeo ambiental 
 
         LISTA DE CHEQUEO AMBIENTAL 
 
 






















residuos y se cuenta 










  Fueron instalados 
dos puntos 
ecológicos para la 
correcta 
clasificación de los 
residuos sólidos. 
¿Se realiza una 
adecuada separación 
desde la fuente? 
  
X 
 Es evidente que se 
tienen muchas 
falencias con este 
tema. 
¿Se cuenta con 
gestores autorizados 




  Residuos ordinarios: 
Interaseo S.A 
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disposición final de 







¿Se tiene un centro de 




  Se tiene ubicado en 
las instalaciones 









Manejo de residuos 
peligrosos 




contaminados, en un 
área cerrada, cubierta 
que no permita que 
los derrames lleguen 












 Si se separan los 
RESPE, pero aún no 






residuos peligrosos y 
se cuenta con el 









 Los RESPEL son 
dispuestos con una 
periodicidad de 2 
veces al mes  
 
 
¿Se tienen rotulados 




 Se evidencian varios 
productos químicos 
sin rotular 
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¿Se diligencia la lista 













  Esto se verifica 
contantemente 





Manejo integral del 
agua 
¿El agua para 
consumo humano 





  Todos los días son 
evaluados estos 
parámetros 





  La empresa 
prestadora del 
servicio es ASA.S.A 
¿Las tuberías y llaves 




  Contantemente se 






¿Se tienen instaladas 






 Se tienen algunas 
trampas de grasa 
pero no son 
suficientes.   
¿Se tiene una PTAR?  X  Se están realizando 
todas las gestiones 
pertinentes para la 
instalación y puesta 
en marcha de esta 
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¿Se cuenta con 
permiso de 
vertimientos líquidos 
y se cumple con lo 









permiso ante la 
autoridad ambiental 
Uso eficiente y 
racional de la 
energía eléctrica 
¿Se tienen instalados 
bombillos 
ahorradores de 




  La mayoría de las 




¿Todas las redes e 
instalaciones 
eléctricas se 






  Constantemente se 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
 Durante este proceso de diseño e implementación del sistema de gestión ambiental 
(SGA), para la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A, se llevaron a cabo una serie de 
estrategias y herramientas, todas encaminadas a la creación de un proyecto de 
implementación de un sistema de gestión ambiental que permitiera mejorar los procesos 
productivos llevados a cabo dentro de la compañía láctea, logrando de este modo tener 
mejores prácticas ambientales, con un enfoque técnico que permita la prevención, control, 
mitigación, y/o eliminación de los aspectos e impactos ambientales generados a causa de 
las labores propias ejecutadas dentro de la organización. El siguiente análisis representa los 
resultados hallados en relación a cada uno de los objetivos y componentes del proyecto de 
grado aplicado. 
 
8.1 Diagnóstico ambiental Derivados Lácteos del Norte S.A. 
 
 En primer lugar, se realizó un diagnóstico inicial, el cual nos permitió realizar un 
reconocimiento previo del estado ambiental en el que se encontraba la empresa. Los 
resultados obtenidos en este proceso se relacionan en la Tabla 2 Diagnóstico ambiental 
Derivados Lácteos del Norte S.A  donde se pudo evidenciar que la empresa láctea no cuenta 
con procedimientos y/o programas ambientales que les permitan tener un buen control 
sobre los aspectos e impactos ambientales que se generan en la empresa. Lácteos del Norte, 
no tiene un área de gestión ambiental, razón por la cual algunos temas como lo son el 
manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y el manejo de los productos 
químicos es liderado por los representantes de las áreas de calidad y salud ocupacional, 
quienes se hacen cargo de manejar de manera superficial estos temas.  
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 Además, el diagnostico nos muestra claramente que uno de los focos de 
contaminación más relevantes y graves proviene de las descargas de aguas residuales 
domesticas e industriales producidas diariamente por la empresa, estas aguas son liberadas 
directamente a un cauce de escorrentía cerca de la planta de operaciones de la compañía 
láctea. Es así como la empresa ha acarreado con múltiples quejas por parte de los habitantes 
ubicados aguas debajo de la planta láctea, y sanciones por parte de la autoridad ambiental, 
Corantioquia, todo esto porque la empresa no cuenta con un permiso de vertimientos 
líquidos donde sea autorizada esta actividad.  Actualmente desde la alta gerencia se están 
adelantando los trámites necesarios para la solicitud del permiso de vertimientos líquidos, 
al igual que se está en proceso de asesorías técnicas y profesionales para la construcción de 
una planta de tratamiento de aguas residuales domesticas e industriales, donde sean tratadas 
todas las aguas negras que se generan en cada uno de los procesos productivos de la 
organización, buscando así dar cumplimiento a los lineamientos estipulados en la 
normatividad ambiental Colombiana, Resolución 631 de 2015 donde se establecen todos 
los parámetros de vertimientos.  
 En este reconocimiento inicial se dejó en evidencia que la empresa Lácteos del 
Norte S.A cuenta con todos los servicios públicos tal y como lo son, el servicio de agua 
potable que proviene del sistema de acueducto municipal ASA.S.A.S, el servicio de energía 
eléctrica suministrado por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el servicio de aseo que 
se presta por parte de Interaseo S.A.S.E.S.P. Todos estos servicios son indispensables para 
el correcto desarrollo de las actividades realizadas a diario en la empresa. 
 En conclusión, el diagnóstico ambiental permitió hacer un mayor acercamiento a la 
organización identificando de este modo que la empresa debe trabajar mucho para mejorar 
sus procesos e identificar sus aspectos e impactos ambientales, buscando así ser más 
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8.2 Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales.  
 
 Como bien es sabido, la matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales es 
la herramienta principal para el buen obrar en el tema ambiental de cualquier actividad 
industrial, institución o entidad, pues gracias a esta logramos acercarnos de manera más 
profunda y acertada a los procedimientos y actividades desarrollados en determinada 
organización, logrando así conocer los aspectos e impactos ambientales que se originan con 
el desarrollo de cada actividad.  
 En el diligenciamiento de la matriz de valoración de los aspectos e impactos 
ambientales de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A se identificaron 17 procesos 
productivos, los cuales funcionan en simultáneo para dar cumplimiento a la razón social de 
la organización. Por medio de esta herramienta se conocieron los aspectos ambientales 
presentes en la compañía láctea, a su vez que se hizo un reconocimiento del potencial de los 
impactos ambientales derivados de los aspectos y de las actividades de dicha compañía.    
 Producto del desarrollo de este ejercicio surgieron 118 aspectos e impactos 
ambientales los cuales se pueden identificar con mayor detalle accediendo al siguiente 
enlace: Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales Lácteos del Norte.xlsx. 
 De los 118 aspectos e impactos ambientales valorados, 79 presentan una 
significancia baja, 25 tienen significancia media y 14 representan una significancia con un 
potencial alto, lo que quiere decir que, del 100% de los impactos evaluados el 33% tienen 
un potencial medio y alto.                                                      
 Tal y como se relaciona en la ilustración 4 Impactos de mayor significancia, se 
tiene que, el aumento de los residuos sólidos a tratar y la disminución del recurso hídrico 
hacen parte de los impactos ambientales con significancia media, mientras que la 
contaminación del agua representa el impacto ambiental con mayor potencial negativo 
dentro de la empresa.   
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 El aumento de los residuos sólidos a tratar es un impacto ambiental que fue 
valorado en 15 de los 17 procesos llevados a cabo dentro de la organización, se debe tener 
claro que en algunas áreas de trabajo este impacto tiene un potencial más grande que en 
otras, según los volúmenes de residuos generados en cada espacio. Como medida de 
intervención actual con la que se cuenta en la empresa para controlar este impacto 
ambiental se tiene un PGIRS, documento que está siendo evaluado y reestructurado por el 
área de salud ocupacional en compañía de un asesor de la ARL Sura quien es la 
aseguradora de riesgos laborales de la empresa. 
 La disminución del recurso hídrico es un impacto ambiental que actualmente 
representa un potencial medio, puesto que en la empresa se tienen elevados consumos de 
agua, los cuales en su mayoría son necesarios para la obtención de los productos lácteos 
elaborados por esta compañía. Este impacto ambiental fue identificado y valorado en 14 de 
los 17 procesos productivos llevados a cabo dentro de la organización. Al igual que el 
impacto ambiental anteriormente mencionado, este representa mayor significancia en unas 
áreas de trabajo que en otras, según sea la demanda requerida para el desarrollo de los 
procesos. Actualmente dentro de la empresa no se tienen medidas de intervención ni 
operacionales, ni administrativas que permitan realizar un uso eficiente de este recurso.  
 Finalmente se tiene que, la contaminación del agua es el impacto ambiental más 
significativo formado actualmente dentro de la empresa, esto debido a que en la empresa no 
se tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales con un buen potencial de remoción de 
cargas contaminantes, generando así una gran afectación sobre el recurso hídrico. Con el 
desarrollo de la matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos 
ambientales se establece que, este impacto es proveniente de la generación de los 
vertimientos líquidos que se producen en 14 de los 17 procesos productivos asociados a la 
organización.  En la compañía láctea actualmente se tienen ubicadas algunas, pero no 
suficientes trampas de grasas en lugares estratégicos y se tiene instalada una pequeña planta 
de tratamiento de agua residual (PTAR), pero esta no cumple con la norma actual, 
resolución 631 de 2015 sobre vertimientos líquidos.   
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 Es así como por medio de esta herramienta se identificaron los procesos productivos 
de la empresa, al igual que las actividades desglosadas de cada proceso, para 
posteriormente conocer los aspectos ambientales asociados a cada actividad y por ende los 
impactos ambientales tanto positivos como negativos, de igual manera se hizo una 
valoración cualitativa y cuantitativa de cada uno de los impactos ambientales y se 
reconocieron las medidas de intervención actuales que se ejecutan en la empresa para 
controlar los impactos ambientales que representan una significancia media y alta. 
 
8.3 Sistema de gestión ambiental Derivados Lácteos del Norte S.A 
 
 Diseñar el sistema de gestión ambiental de la empresa Derivados Lácteos del Norte 
S.A, enfocado en la prevención, control, mitigación y/o eliminación de los aspectos e 
impactos ambientales generados en la empresa, dando cumplimiento a la normatividad 
actual vigente; es el objetivo principal del SGA creado para esta compañía.  
 Para poder dar cumplimiento a este objetivo inicialmente planteado se dio paso al 
diseño y puesta en marcha de los programas ambientales, este SGA está conformado en 
total por 7 programas ambientales que se relacionan a continuación, a su vez que se realiza 
una descripción del alcance que se dio a cada programa mostrando los resultados obtenidos 
con su implementación: 
 
8.3.1 Programa manejo integral de residuos sólidos. 
 
  En el apartado  7.3.1. Programa manejo integral de residuos sólidos se 
evidencia claramente cuál ha sido el comportamiento en cuanto a la generación de residuos 
sólidos tanto ordinarios como reciclables durante los meses de junio, julio y agosto. 
Demostrado resultados positivos con la implementación del programa de manejo integral 
de los residuos sólidos ya que se nota una disminución significativa en el volumen  total 
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generado de residuos ordinarios, pasando de producir 658 kg en el mes de junio a producir 
457 kg en el último mes evaluado que es agosto. Por otro lado la implementación de este 
programa ayudo significativamente para que tanto los directivos de la organización como 
los demás trabadores se interesaran más por el tema del manejo de los residuos sólidos 
iniciando por la separación desde la fuente, en total se instalaron 3 puntos ecológicos 
ubicados en sitios estratégicos de la empresa para empezar a incentivar a todo el personal a 
una adecuada separación desde la fuente, medida de manejo que ayudo mucho no solo a la 
disminución en los volúmenes de residuos ordinarios a disponer, sino también a un 
aumento en el volumen total de residuos reciclables, en el mes de junio se dispuso un total 
de 548 kg de residuos reciclables, mientras que en el de julio la generación fue de 730 kg y 
finalmente en el mes de agosto el volumen reciclado fue de 1000 kg, lo que deja ver 
claramente que se ha realizado un buen trabajo de clasificación de los residuos sólidos, ya 
que más del 40% de los residuos generados en el último mes evaluado corresponden a 
residuos reciclables. 
 A pesar de que en el trimestre evaluado se evidencia una disminución significativa 
en la generación de los residuos ordinarios generados, no se logró cumplir con todos los 
indicadores de seguimiento creados para este programa, pues se tiene un indicador sobre la 
disposición de los residuos ordinarios, donde se plantea que, por trabajador se debe generar 
al mes un volumen ≤ a 2.5 kg de residuos ordinarios, en el mes de junio se produjeron 283 
kg de residuos ordinarios más de los que se debieron haber generado, en julio el volumen 
de más dispuesto como residuo ordinario correspondió a 229 kg, y en el mes de agosto se 
generaron 100kg de más.  
   
8.3.2 Programa para el manejo de residuos peligrosos. 
 
 En la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A, se tiene una alta generación de 
residuos peligrosos debido a que se emplean diversas sustancias químicas, tanto para la 
desinfección de la maquinaria, equipos y áreas de trabajo, como para la obtención de los 
productos lácteos creados por esta industria, por otro lado se tiene un área de 
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mantenimiento de la cual se deriva gran cantidad de los residuos peligrosos generados.                                                                                                                                      
La creación y puesta en marcha del programa para el manejo de los residuos peligrosos 
permitió adoptar nuevas prácticas ambientales dentro de la empresa, por medio de las 
cuales se busca principalmente disminuir los volúmenes actuales de RESPEL generados, 
sin embargo los resultados obtenidos para este programa no han sido los esperados, pues tal 
y como se relaciona en el apartado 7.3.2 Programa para el manejo de residuos peligrosos, es 
evidente que la reducción en la producción de RESPEL se ha dado pero de manera lenta,  
del trimestre evaluado se tiene que, el decrecimiento en la generación de estos residuos solo 
empezó a notarse en el último mes evaluado pasando de generar un volumen de 230 kg para 
generar 170 kg de RESPEL, por otro lado se evidencia que, en el mes de julio no se 
cumplió con el indicador ambiental sobre la disposición final de los residuos peligrosos 
donde la meta que se tiene establecida plantea que, por trabajador se debe generar un 
volumen ≤ 1.5 kg de RESPEL al mes.  
 
8.3.3 Programa para el manejo seguro de productos químicos.  
 
 Tal y como se expuso en el apartado anterior, en la compañía láctea se tiene una 
gran cantidad de sustancias químicas las cuales son usadas en varios de los procesos 
productivos llevados a cabo dentro de la organización, razón por la cual es indispensable 
contar con un programa para el manejo seguro de los productos químicos, buscando tener 
una correcta manipulación de estas sustancias desde su recepción hasta su disposición final, 
para evitar, controlar y eliminar el potencial negativo del riesgo químico que se tiene en la 
empresa.                                                                                                                            
 Dentro de la organización el manejo de los productos químicos es un tema al que se 
le ha prestado especial importancia puesto que se conocen los riegos asociados a las 
sustancias químicas, razón por la cual se le ha dado manejo a este tema desde el área de 
salud ocupacional en asesoría de la ARL Sura, quien es la aseguradora de riesgos laborales 
de la empresa. Ahora bien como resultado del trabajo realizado por el área de salud 
ocupacional y en apoyo con el programa de manejo seguro de los productos químicos que 
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hace parte del sistema de gestión ambiental de la empresa, se ha logrado mejorar un poco 
en cuanto al manejo adecuado de las sustancias químicas, obteniendo los resultados 
presentados en el apartado  7.3.3 Programa para el manejo seguro de productos químicos, 
donde se deja en evidencia lo siguiente: se tiene un porcentaje de cumplimiento del 30% en 
lo que respecta a la clasificación y comunicación de riesgo, esto porque el sistema de 
etiquetado no se tiene implementado en todas las áreas de trabajo y apenas se está creando 
el programa de riesgo químico, por otro lado no se tienen todos los productos químicos 
correctamente etiquetados razón por la cual el etiquetado presenta un porcentaje de 
cumplimiento del 50%, en lo que respecta al almacenamiento se establece que se debe 
mejorar un poco en lo que tiene que ver con el acopio de sustancias químicas ya que este no 
cumple a cabalidad con los parámetros establecidos en la normatividad actual vigente, la 
atención y control de emergencias cumple tan solo en un 25% dejando en evidencia que no 
se tienen kits de derrames, además no se han realizado simulacros de atención de 
emergencias que permitan educar a todos los empleados para el buen obrar al momento de 
la ocurrencia de un evento súbito, en cuanto al tema de transporte se tiene un cumplimiento 
del 50% debido a que no se diligencia una lista de chequeo que permita tener un mejor 
control de la recepción y despacho de los productos químicos, finalmente se tiene que en 
los siguientes temas se da cumplimiento del 100%: hojas de seguridad y tarjetas de 
emergencia, elementos de protección personal, manipulación de productos químicos, 
documentación, capacitación, accidentes con sustancias químicas y eliminación. 
 En conclusión los resultados de este programa se han ido reflejando poco a poco, 
con derivaciones positivas, logrando un porcentaje de cumplimiento en este programa del 
77%, este resultado es producto de la implementación de las medidas de manejo planteadas 
en el programa, las cuales fueron evaluadas por medio de una lista de chequeo, la cual se 
puede ver en detalle accediendo al siguiente enlace: ..\SGA_Lácteos del Norte S.A\Lista de 
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8.3.4 Programa para el manejo integral del agua  
 
 El programa para el manejo integral del agua está conformado por una serie de 
medidas de manejo ambientales, por medio de las cuales se busca principalmente disminuir 
los consumos actuales de agua que se tienen dentro de la organización.                                                                                             
El comportamiento del consumo de agua en este trimestre evaluado se relaciona en el 
apartado 7.3.4 Programa para el manejo integral del agua, demostrando que en este 
trimestre no se logra el cumplimiento del objetivo, pero esto tiene una explicación muy 
lógica, y es que durante los meses de julio y agosto se ha venido construyendo una planta 
de pulverización de leche, y se han realizado muchos ensayos para el funcionamiento de 
esta, razón por la cual se evidencia un comportamiento desequilibrado en los consumos del 
recurso hídrico dentro de la empresa.  
 A pesar de que los resultados con el programa para el manejo integral del agua hasta 
ahora no se han visto reflejados, dentro de la empresa se están adelantando diversas 
actividades tales y como lo son, la instalación de sistemas ahorrados de agua en las 
boquillas de las mangueras e incentivación constante a los empleados motivándolos al 
ahorro y cuidado de este recurso, estas actividades son lideradas por los representantes de 
cada uno de los procesos productivos en compañía de los directivos de la empresa.  
 
8.3.5 Programa para el manejo de vertimientos líquidos.  
 
 El programa para el manejo de los vertimientos líquidos hace parte del sistema de 
gestión ambiental de la empresa, y es uno de los programas más importantes puesto que 
dentro de la organización se debe trabajar mucho para controlar y eliminar los impactos 
ambientales negativos asociados a este programa. En el apartado 7.3.5 Programa para el 
manejo de vertimientos líquidos, se logra evidenciar el porcentaje de cumplimiento de este 
programa en lo que respecta al cumplimiento de la norma, dejando a la vista que de los 10 
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parámetros físico químicos y microbiológicos evaluados no se da cumplimiento a ninguno, 
esto se debe a que en la empresa no se cuenta con una adecuada planta de tratamiento para 
las aguas residuales domesticas e industriales, razón por la cual las aguas negras son 
descargadas a la fuente superficial con altas cargas contaminantes, como consecuencia de 
esto la empresa ha tenido que afrontar una serie de quejas y reclamos por parte de los 
habitantes localizados aguas debajo de la planta de operaciones de esta, demás posee varias 
multas y sanciones interpuestas por la autoridad ambiental Corantioquia.  
 En la actualidad la compañía láctea está adelantando una serie de actividades 
enfocadas a la solicitud del permiso de vertimientos líquidos, y en pro de la instalación y 
puesta en marcha de una nueva planta de tratamiento de agua residual, la cual cumpla al 
100% con cada uno de los lineamientos actuales ambientales, buscando de este modo 
eliminar los altos niveles de carga contaminante emitidos por la empresa a causa de los 
vertimientos líquidos.  
 Ahora bien, los resultados obtenidos con el programa para el manejo de los 
vertimientos líquidos no lograron reflejarse en este trimestre, pues tal y como se mencionó 
anteriormente, hasta ahora la empresa está trabajando para la construcción de la PTAR, se 
espera que esta medida de manejo sea aplicada de la mejor manera posible y tenga la 
eficiencia esperada, de este modo de logrará controlar significativa y positivamente la 
contaminación ambiental generada por los procesos industriales llevados a cabo por la 
compañía láctea.   
 
8.3.6 Programa uso eficiente y racional de la energía  
 
 El programa para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica está conformado 
por una serie de medidas de manejo ambientales por medio de las cuales se busca realizar 
un uso eficiente y racional de este recurso, buscando así una reducción en los consumos 
energéticos que se tienen dentro de la organización.  En el apartado 7.3.6 Programa para el 
uso eficiente y racional de la energía, se muestra el comportamiento en cuanto al consumo 
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de energía eléctrica durante los meses de junio, julio y agosto, evidenciando que los 
consumos de energía no disminuyeron en este trimestre, la razón fundamental de este 
resultado se basa en que en la empresa se están adelantando una serie de trabajos y 
actividades encaminados a la construcción y puesta en marcha de una planta pulverizadora 
de leche, razón por la cual se han venido presentando unos aumentos significativos en los 
consumos de energía eléctrica.                                             
Sin embargo en la empresa se dio inicio a la implementación de algunas estrategias con 
las que se busca hacer un buen manejo del programa de uso eficiente y racional de la 
energía eléctrica, las actividades ejecutadas hasta ahora son, instalaciones de 
temporizadores de energía en los computadores del área administrativa, reemplazo de 
luminaria obsoleta y en mal estado por luminaria ahorradora de energía.  
 
8.3.7 Programa control de emisiones atmosféricas.  
 
 En la compañía láctea se tienen varias fuentes fijas y móviles las cuales originan la 
contaminación atmosférica, el programa de control de emisiones atmosféricas busca crear 
medidas de manejo ambientales por medio de las cuales se puedan disminuir los niveles de 
material particulado generado por dichas fuentes. En el apartado 7.3.7 Programa de control 
de emisiones atmosféricas, se observa que, en la empresa se tiene un total de 10 vehículos, 
de los cuales todos cuentan con su respectiva revisión técnico mecánica y de gases vigente, 
por otro lado se tiene que, de los parámetros ambientales evaluados en cuanto a lo que tiene 
que ver con las emisiones atmosféricas producto de la caldera de la empresa, no se cumple 
a cabalidad con todos los parámetros valorados, el incumplimiento se presenta en lo que 
respecta a los niveles emitidos de material particulado ya se estos se encuentran por encima 
de los niveles máximos permisibles. En la actualidad la empresa está adelantando 
actividades no solo de mantenimientos preventivos a la caldera sino también 
mantenimientos periódicos, buscando así que esta tenga una mayor eficiencia y que no 
emita tanto material particulado, se espera que el próximo estudio de emisión de gases 
realizado a la caldera arroje resultados positivos en cada uno de los parámetros evaluados.  
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 Para poder valorar más en detalle todo, se crean unos indicadores ambientales, 
(...\SGA_Lácteos del Norte S.A\Indicadores ambientales Lácteos del Norte S.A.xlsx), por 
medio de los cuales se pueden evaluar los porcentajes de eficiencia de cada uno de los 
programas ambientales que hacen parte del sistema de gestión ambiental de la empresa, de 
este modo se logra realizar un reconocimiento más detallado de la gestión ambiental de la 
organización, identificando así las fortalezas y las debilidades, tomando las acciones 
correctivas y de mejora pertinentes que permitan el mejoramiento continuo de la gestión 
ambiental de la empresa, para finalmente llegar a la sostenibilidad ambiental en cada uno 
de los procesos productivos de la compañía láctea.  
  Finalmente se dictaron capacitaciones ambientales en la empresa, donde se 
expusieron cada uno de los 7 programas ambientales del sistema de gestión ambiental, estas 
capacitaciones estuvieron dirigidas a todo el personal de la empresa sin distinción de cargo. 
Ver anexo N° 1. Registro de asistencia a formación.   
 
 
9.  CONCLUSIONES.  
 
 La construcción e implementación del sistema de gestión ambiental para la empresa 
Derivados Lácteos del Norte S.A fue un proceso muy significativo, el cual permitió inferir 
resultados muy positivos en cuanto a los objetivos del proyecto de grado aplicado, 
pudiendo concluir que la indagación es de gran importancia ya que permite al ser humano 
realizar un reconocimiento profundo de las características de determinada cosa, objeto, 
situación, lugar, entre otros, en este caso por medio de la indagación se logró la 
construcción del diagnóstico ambiental inicial de la empresa  Lácteos del Norte S.A, 
acercándonos así un poco más a su razón social y a los procesos desarrollados para el 
cumplimiento de la misma, de igual manara esta herramienta facilito en gran medida el 
reconocimiento de las necesidades propias de la empresa respecto a lo que tiene que ver 
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con la parte ambiental, la cual es indispensable para el correcto y adecuado funcionamiento 
de cualquier empresa. 
 Antes de dar inicio a la creación de un sistema gestión ambiental, se debe llevar a 
cabo el diligenciamiento de una matriz de identificación y valoración de aspectos e 
impactos, ambientales, pues esta herramienta muestra claramente el potencial de los 
impactos derivados de cada proceso productivo, indicándonos a que aspectos e impactos 
ambientales debemos darles prioridad, todo esto con el ánimo de controlar y/o eliminar los 
principales focos de contaminación presentes dentro de la organización.  Es así como en 
este proceso se pudo identificar que el aumento de los residuos sólidos a tratar, la 
disminución del recurso hídrico y la contaminación del agua son los impactos ambientales 
con mayor potencial negativo dentro de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A. Por 
esta razón se procedió a la construcción de un programa para el manejo integral de los 
residuos sólidos que permitiera diseñar medidas de manejo ambientales encaminadas a 
reducir los volúmenes de residuos sólidos generados, además se creó el programa para el 
manejo integral del agua, que al igual que todos los programas del SGA está compuesto por 
diferentes medidas de manejo ambientales, las cuales permiten disminuir los consumos de 
agua que se tienen dentro de la organización, también se tiene el programa de manejo de 
vertimientos líquidos en el cual se contemplan una serie de medidas de manejo ambientales 
con un enfoque técnico que busca reducir los índices de contaminaciones actuales como 
consecuencia de la descarga de aguas residuales domesticas e industriales a fuentes 
superficiales de agua.   
 Gracias al desarrollo de este proyecto de grado aplicado se puedo construir el 
sistema de gestión ambiental para la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A, el cual ha 
demostrado unos resultados muy positivos en cuanto a la implementación de los programas 
ambientales se refiere, pues en la empresa se están aplicando nuevas medidas de manejo 
ambientales, tal y como lo son, la instalación de puntos ecológicos, el mejoramiento de los 
centros de acopio de los residuos sólidos, la instalación de luminarias ahorradoras de 
energía eléctrica, la instalación de sistemas ahorradores de agua en las boquillas de las 
mangueras, la donación del material reciclable a personas de la comunidad, el 
mejoramiento en la manipulación de las sustancias químicas, entre otros, medidas de 
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manejo que influyen significativamente en la reducción y eliminación de la contaminación 
y afectación ambiental que se tiene en la empresa a causa del desarrollo de las actividades 
propias de la organización.   
 Sin duda alguna queda claro que, el sistema de gestión ambiental es un documento 
en el que se plantean una serie de programas, los cuales están compuestos por un conjunto 
de medidas de manejo, todas encaminadas al control, prevención, mitigación y eliminación 
de los aspectos e impactos ambientales generados a causa del desarrollo de cualquier 
actividad industrial, es por esto que es  muy importante que todas las empresas sin importar 
el sector industrial en que se encuentren empiecen a realizar un reconocimiento y una 
valoración de los aspectos e impactos ambientales que tengan en sus procesos, para de este 
modo dar paso a la construcción y puesta en marcha de un SGA que indiscutiblemente los 
va a ayudar mucho para mejorar todos los procesos, logrando así consumos más eficientes 
en recursos y en materias primas, y los va a consolidar en el mercado como una empresa 
amigable con el medio ambiente y mucho más competitiva en el mercado laboral. 
 
 
10. RECOMENDACIONES.  
 
 Según el proceso de construcción y ejecución del proyecto de grado 
aplicado, surgen algunas recomendaciones a tener en cuenta tanto para la creación 
de futuros proyectos enfocados a la elaboración y puesta en marcha de un sistema 
de gestión ambiental, como para los profesionales ambientales y para los directivos 
de la empresa Derivados Lácteos del Norte S.A. 
 Es sumamente importante realizar un buen reconocimiento de la empresa la 
cual será objeto de estudio para la edificación del sistema de gestión ambiental, es 
por esto que los profesionales ambientales deben estar en la capacidad de realizar 
valoraciones y diagnósticos profundos, los cuales nos aterrizan significativamente 
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sobre las características de la organización, todo esto con el ánimo de identificar las 
falencias y las fortalezas que posee la empresa en cuanto al ámbito ambiental, para 
posteriormente proceder con la identificación y valoración de los aspectos e 
impactos ambientales tanto negativos como positivos, de esto modo lograremos la 
construcción de unos excelentes programas ambientales, al igual que unas medidas 
de manejo ambientales, las cuales sin duda alguna ayudaran mucho al mejoramiento 
de los procesos productivos, buscando siempre el control, la mitigación y la 
eliminación de los impactos ambientales negativos originados en la organización.  
  Como consecuencia del desarrollo de todo proyecto, obra o actividad 
industrial se forman diversos aspectos e impactos ambientales los cuales pueden ser 
positivos y negativos, y afectan bien sea directa e indirectamente a los recursos 
naturales, es por esto que se recomienda a la empresa Derivados Lácteos del Norte 
S.A, contar un con un profesional ambiental, el cual los pueda ayudar a direccionar 
todos los procesos con un enfoque amigable con el medio ambiente, pues en la 
actualidad esta empresa no cuenta con personal acreditado en el ámbito ambiental ni 
tampoco tiene un área de gestión ambiental,  razón por la cual es evidente que se 
tienen grandes focos de contaminación y no se toman las medidas y acciones 
pertinentes para controlarlos, siendo esto causa del deterioro ambiental y de la 
imposición de multas y sanciones ambientales interpuestas por la autoridad 
ambiental, todo esto por no poner controles ambientales a sus procesos. Esta 
recomendación se realiza con la certeza de que si la empresa involucra un área de 
gestión ambiental dentro de su organización no solo va a contribuir con el cuidado 
del medio ambiente sino que también se va a consolidar como una compañía 
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Capacitación: Programa uso eficiente y racional de la energía. 
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Capacitación: Programa manejo seguro de productos químicos. 
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Capacitación: Programa control de emisiones atmosféricas  
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Capacitación: Programa manejo integral de los residuos sólidos 
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Capacitación: Programa para el manejo de vertimientos líquidos 
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Capacitación: Sistema de gestión ambiental 
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